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Comenzamos el año con una nueva convocatoria del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología a todos los investigadores venezolanos para participar en el
Programa de Promoción al Investigador. Esto incrementa la actividad en
TELOS para dar cuenta de publicaciones y arbitrajes ya que en estos 7 años de
circulación la revista ha alcanzado la clasificación de tipo A por parte de la ins-
tancia evaluadora. Así que nos encontramos listos y dispuestos a transitar esta
nueva etapa de evaluación.
En el presente número se conjugan artículos científicos de las diferentes
áreas de las Ciencias Sociales con el acostumbrado “Documento” que da cuenta
de la actividad académico-administrativa de las instituciones universitarias de la
región, una reseña bibliográfica de producción local y las revistas en canje que
amablemente nuestros colegas editores mantienen con TELOS.
Un grupo interinstitucional de la Universidad del Zulia y de la Universi-
dad Cecilio Acosta de Maracaibo, nos presentan un interesante trabajo sobre la
trama de la investigación y su epistemología. Luego publicamos la evaluación
que dos distinguidos autores de la Universidad de Yacambú en Barquisimeto
nos enviaran sobre calidad asistencial en la atención del paciente en hospitales
universitarios.
El Profesor Gerardo Romero discurre sobre la oposición entre gerencia y
liderazgo y el Dr. Julio Cesar Álvarez sobre la figura de litisconsorcio activa en
los juicios laborales. Así mismo, dos profesionales del área de la comunicación y
la información exponen sobre la calidad en la modernización de los servicios de
información referencial.
Pero el tema que prevalece en este número de TELOS es el de la ética con
cuatro trabajos que la abordan desde diversas instancias: Filosofía y ética geren-
cial para las empresas del siglo XXI, ética y liderazgo transformacional en la do-
cencia, capital social y educación, y bioética y administración pública.
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Esta coincidencia no intencional es una muestra de la importancia que
adquiere actualmente la discusión de los temas de la ética y los valores en una
sociedad que los dejó de lado por mucho tiempo. Hoy en día, la discusión
sobre los valores y la moral son la luz que al final del túnel parecen
orientarnos hacia una única área de certeza rodeada de un mar de
incertidumbre: retornar a la reflexión sobre los principios básicos que
salvaguardan nuestro estatuto de humanos para poder enfrentar el caos de las
certezas de nuestros tiempos. Bienvenida la discusión múltiple, compleja y
siempre transformadora sobre la ética.
